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MOTTO 
 
 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 
 Memulai dengan penuh keyakinan.Menjalankan dengan penuh keikhlasan. 
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan  
 Allah SWT akan meninggikan orang-orang di antara kamu dan orang-orang 
yang di berikan ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S Al-mujaddalah : 
11) 
 Menetapkan tujuan adalah langkah awal mewujudkan inspirasi menjadi 
kesuksesaan dan menjadikan hal yang tidak terlihat menjadi terlihat 
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ABSTRACT 
 
 
         The purpose of this study is to determine the influence of career path, 
Individual Career Development, Career Organization to Affective Commitment 
employees Poliklinik Rejosari Husada Delangglu. Rejosari Husada Poliklinik 
employee population field. The sampling technique used Purposive sampling 
method and obtained 80 respondent research sample. Vaiabel this research 
usingtwo variables that are dependent and independent variable. 
 
           For the dependent variable (Y) of this research is Affective Commitment. 
For independent variables (X) include: Career Path (X1), Individual Career 
Development (X2) and Career Organization (X3). Research method used is 
quantitative research method. For data analysis method using multiple linear 
regression. While for the data by using the program IBM SPSS Statistic version 
20.0. 
 
        The result of research indicate from the variables that have been studied 
between the dependent and independent variable, that the result of the research test 
using multiple linear regression analysis model obtained career path variables with 
tcount (3.203) and significance value .002, Individual Career Development variable 
with tcount value ( 2.251) and its significance value. .027, Organization Career 
variable with the value of tcount (2.026) and its significance value 046. The variable 
that has the highest tcount is the career path variable. This means that Career Path 
is driven more by Affective Commitment 
 
 
Kata kunci:Career Path, individual Career  Development, Carerer Organization 
Affective Commitment 
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Abstrak 
 
      Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Jalur karir, 
Pengembangan Karir Individu, Karir Organisasi terhadap Komitmen afektif 
karyawan Poliklinik Rejosari Husada Delangglu. Populasi karyawan Poliklinik 
Rejosari Husada perbidang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 
Purposive samplingdan diperoleh sampel penelitian 80 responden. Vaiabel 
penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan independen.  
 
       Untuk variabel dependen (Y) dari penelitian ini adalah Komitmen Afektif. 
Untuk variabel independen (X) meliputi: Jalur Karir (X1), Pengembangan Karir 
Individu (X2) dan Karir Organisasi (X3). Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian kuantitatif. Untuk metode analisis data dengan menggunakan 
regresi linier berganda. Sedangkan untuk olah data dengan menggunakan program 
IBM SPSS Statistic version 20.0. 
 
Hasil penelitian menunjukkan dari variabel-variabel yang telah diteliti 
antara variabel dependen dan independen, bahwa hasil uji penelitian menggunakan 
model analisis regresi linier berganda diperoleh variabel Jalur Karir dengan nilai 
thitung (3.203) dan nilai signifikansinya.002, variabel Pengembangan Karir Individu 
dengan niai thitung(2.251) dan nilai signifikansinya. .027, variabel Karir Organisasi 
dengan nilai thitung (2.026) dan nilai signifikansinya 046. Variabel yang memiliki 
nilai thitung tertinggi adalah variabel Jalur Karir. Artinya JalurKarir lebih didorong 
oleh KomitmenAfektif. 
 
Kata kunci:Jalurkarir, Pengembangan karir Individu, Karir Organisasi 
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